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シ コ モ ニ ム
ぎ先の伯母さんに本を 1 冊持って来てもらった。高王経＊19 という本だけど，仏教で































































































シ ア ジ ュ ボ ニ ム
義兄さんとお




































































病者になると言って，私を日本へ連れて行くと。だから［1949 年 12 月に］李ビョンホ
が私を日本に連れて来てくれたの。
《強制送還：1950 年 12 月》
李 ：［1950 年 12 月に強制］送還されたでしょう，私が。送還されて大村収容所（⑤−＊ 14）に。
初めは曽根崎警察署へ。警察で 3 カ月。
――曽根崎？
李  ：はい，大阪の曽根崎警察で 3 カ月。大村収容所で 2 カ月。
　 　［従姉妹の「金ジョンスン」という仮名を使って 1950 年］8 月にそこ［大阪市住吉の
兄の家］に行って，今でこそこうして服を着込むこともできるけれど，短くて薄っぺら

















　 　［大村］収容所に送還されて，うちの夫が死んだ日［命日］，10 月 25 日は，10 円のお




　 　そうこうして［1950 年］12 月になって送還され，釜山で取り調べが，これくらいの
取り調べが。［武装隊の容疑者として］捕まって。12 月に釜山に到着したけれど。ふた














































































































 8）在日本朝鮮人連盟は1949年 9 月 8 日，GHQにより解散させられたため，李性好さんが 3 度目に
























































































　 　北朝鮮で最高人民会議が作られる時［1948 年 8 月］じゃないですか？　［朝鮮民主主




























































































































李 ：1984 年 7 月だったか，とても暑い時。












































































































　朝鮮労働党の外郭女性団体。北朝鮮民主女性同盟（1945 年 11 月創立）と南側の女性運
動諸団体が，1951 年 1 月，南北朝鮮女性同盟合同中央委員会を開催して合同し「朝鮮民
主女性同盟」となった。加入者は他の団体に属さない 31 ～ 55 歳の一般女性で，女性の政
治思想学習と人的資源としての活用のため，多くの事業を繰り広げている。
＊ 21　済州島の女性運動団体















































　在日本朝鮮人連盟（朝連）が 1949 年 9 月に日本政府によって強制解散させられた後，





和国の海外公民」とする南日外相の声明（1954 年 10 月）などもこの動きを後押ししたこ












　現（第 3 代）朝鮮総連議長。1935 年（1931 年とも），慶尚南道生まれ。朝鮮総連中央















科学振興会を創設，また 1986 年平壌に金萬有総合病院を創立する。2005 年死去。
